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ABSTRAK 
 
Frida Hanaritantoro. 2017. E0013188. ANALISIS STRATEGI SISTEM 5 
PILAR NETWORK MARKETING PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
bagaimana konsep sistem 5 Pilar Network Marketing pada PT. Melia Sehat 
Sejahtera. Kedua, bagaimana penerapan sistem 5 Pilar Network Marketing di PT. 
Melia Sehat Sejahtera menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang 
bersifat desktriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris  
ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi langsung (berperan serta) dan studi dokumen.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 pilar PT. Melia Sehat Sejahtera 
meliputi Perusahaan, Produk, Marketing Plan, Transparansi, dan Team Leader 
& Support System. Pembahasan meliputi analisis strategi sistem pemasaran 
Network Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera yang disebut 5 Pilar. Analisis 
bahwa sistem pemasaran yang tergolong Network Marketing atau Multi Level 
Marketing di perusahaan ini telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan 
hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Contoh analisis dari segi hukum positif 
yang dapat membuktikan simpulan penulis yaitu perusahaan yang menguasai 
kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki produk yang nyata dengan harga 
dan standar mutu yang berlaku. Sedangkan dari segi hukum Islam dapat 
dibuktikan melalui tidak adanya unsur gharar, dharar, dzulm, riba, dan maysir 
pada konsep pemasaran tersebut.  
 
Kata Kunci : Network Marketing, Multi Level Marketing, dan Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
Frida Hanaritantoro. 2017. E0013188. ANALISIS STRATEGI SISTEM 5 
PILAR NETWORK MARKETING PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
This Thesis describe and analyze the problem, the first how about 5 pilars 
systems consepts in PT. Melia Sehat Sejahtera. The second, how to apply 5 
pilars Network Marketing systems in PT. Melia Sehat Sejahtera in Positive Law 
and Islamic Law in Indonesia.  
This research is about empirical law research or sosio-legal research on 
descriptive. A kind of data have used in this empirical law research include 
materials of primary and secondary data. Collecting data technique is 
observation and documents.  
The result of the research showed that 5 pilars systems in PT. Melia Sehat 
Sejahtera include Company Profile, Product, Marketing Plan, Transparancy, 
Group Leader and Support System. The discussion consist of analize strategy 
marketing system  Network Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera called 5 Pilars. 
Spesification analizing about particulars to give conical conclusion so that can 
prove that marketing system to belong to Nework Marketing or Multi Level 
Marketing have suitable with positive law in Indonesia and Islamic law which 
conduct in Indonesia. The example of analizing from Positive Law side which 
prove writer’s conclucion is factory where have the certain address and have 
real product with standard quality and price related the rule. Then, from Islamic 
law side can prove by fact that show there are no unsure of gharar, dharar, riba 
and maysir in the marketing concept.  
 
Key Words : Network Marketing, Multi Level Marketing, and Islamic Law. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
1.  Bila dalam naskah skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج  J J Je 
 ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 خ Kh Kh Ka dan Ha 
د  D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر  R R Er 
ز  Z Z Zet 
 س S Sh Es 
 ش Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ  De (dengan titik di bawah) 
ط  Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ  Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع  „  „  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
 ف F F Ef  
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ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ه  H H Ha 
ء  A  ʼ Apostrof 
ي  Y Y Ye 
 
2. Vokal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  ْىَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْ ةَِحجَْاف لا   = al-fātiḥah ), 
( م  ُىلُع لا    = al-‘ulūm), dan (  ْ ةم ِيق    = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
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dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ث َيب لا   = al-bayt), 
( ءأمسلا    ْ= al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِه لاْ َُةي  ؤُر   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (َُْةي  ؤُر   = ru’yah ), ( ءَاَهُقف   = 
fuqahā’). 
 
 
